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Acer N egundo L. Indiana. 
John E. Ebinger, #18,184. 
Determined by 
Dr. Edward Murray , 7-20-1980. 
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Acer negundo L. 
Open upland woods a t Pedestal Rock Nature Preserve . 
Tree Sm t a ll . 
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